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1 Un trésor monétaire, probablement trouvé dans le Salt Range (« Étendu de sel ») au
Pendjab pakistanais, comporte dix-sept drachmes en billon, tous d’un même type qui
est à attribuer au roi Mihirakula (ca. 515-540). Mihirakula est un des derniers rois des
(Huns) Alchans nommément connu qui avait vers la fin du IVe s. pris le pouvoir en
Kābulistān au détriment des  Sassanides et  s’était  déployée au Gandhara et  à  Taxila
jusqu’en Pendjab. Son monnayage témoigne de son engagement envers le shivaïsme.
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